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EPSG 1031
Inschrift:
Transkription: 1 Invicto
2 Aug(usto)
3 sacr(um)
4 E(-?) Aug(usti) ser(vus)
5 her(editatum?) tab(larius)
6 v(otum) s(olvit).
Anmerkungen: 1: T-longa.
Übersetzung: Dem unbesiegbarem erhabenen (Mithras) geweiht von E?, dem kaiserlichen Sklaven,
Büroschreiber, hat das Gelübde eingelöst.
Kommentar: In Zeile 5 wurde auch hac tabula gelesen, aber ein Altar wird wohl nicht als tabula
bezeichnet worden sein. Der Sifter gibt auf jeden Fall Rätsel auf.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben abgeschnitten.
Maße: Höhe: 62 cm
Breite: 30 cm
Tiefe: 24 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5,5 cm, Zeile 2.3: 5 cm, Zeile 4.5: 4,5 cm, Zeile 6: 3,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Poetovio, Zgornji Breg
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Zgornji Breg
Geschichte: Im 3. Mithräum gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Zgornij Breg, Mithräum III
Konkordanzen: AIJ 00311
CIMRM 1583
MitJug 63a
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UBI ERAT LUPA 9341, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9341
Literatur: Abramic, Poetovio 176 Nr. 238.
Abklatsch:
EPSG_1031
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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